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の増加は基底流出成分に直接流出成分が加わるために起こることが多いo Muraoka and Hirata 
(1988) 21 は i珠湾~イベントに対する液存物質の応、答特性の遠いは流出活減時に現れるとし，濃度が
降雨前のベース飽に間援するSiO.，， Na'， CI-，電気伝導疫をTypeI ，降雨前のベース依をj二Iilる
NO;・N，に， Caト， Mg2bをType日と分類した。また， Typ日Iは表!潟の土壌溶液中よりも地下水で、
濃度がi尚く， TypeIU土地下水にiヒベ表憾の土壌i制夜中で濃度がより向いことをIlfJらかにしている。



























C o 977:1f.) ， 1972年-1981年の10年間の年平
均i浄水殻，年蒸発散最， fド流出禁はそれぞれ




















































































ト 2 は総雨盤37.5mm，イベント期間中降ilf:i 12.5mm，先行~~悶24.5mm，イベント 3 は総雨:陵
19mm，イベント期間中|駒~ij16mm，先行降雨 3mmで、ある。イベント 2 の採水中の雨量まとイベント
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*SiO~ 波!交がi汲も火きな低下をぶした 11ft実IJ の前後10時間















イベント i イベント 2 イベント 3
199617/19-7120 1996/9/13-9/11 1996/9/25-9126 
6 37.5 19 
5 12.5 16 












































































































島田ら(1992) 7) は梢~試験j也マツ沢流域における観測結果によってSiO z濃度は鉛寝不飽和浸
透と…時的飽和似u方流の過程で上昇し，飽和地下水帯では…定濃度で平衡状態に達し，地下水の
側方流動による濃度変化はないことを明らかにしている。つまりSiO.)の鉛笹方向の濃度分布は表








イベント lでは採水frJの約 3週間無降雨だ、ったのに対し，イベント 2ではイベント期間までの
先行降雨が24ふnm翻isUされており， Gl地点で、のJ.I力水額の観iJlJ結果{表りからもイベント 2では湧
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1n order to c1al崎rthe mechanism of the inf1uence of a rainおI母venton the chemical changes of forest 
runoff water， we samp1ed intensively the forest runoff wat桔rand monitored in detai1 the temporal changes 
in the concentrations of both geochemica11y generated SiOz and biochemically generated NOa' inKiryu 
Experimental Catchment ， As a resu1t， we found that SiOz conc日ntrationdecreased at the peak of discharge 
in a1 three observed events， while NOa' concentration increased in one event， d記cr邑asedin another日vent
and didn't clearly change the other event. Taking the variations in the loads of dissolved substances into 
account， itwas suggested that the differences in the variation result from the vertical distribution of ele-
ments， the日oilmoisture condition and groundwater level of the saturated zon日inexistence before th邑
occurrences of the event. Si02 concentration， which is higher in groundwater than that in soil solution， 
decreases due to a dilution by the direci runoff water. On the other hand， NO:l' concentration， which is 
high也rover the range f1別 nthe middle to the lower layers than that in the upper layer within th桂surface
soil， increases a氏errunoff water passed through the lower layer， and decreases after runoff water passed 
through the upper layer. And the surface f10w which may occur in larger rainfall and the channel precipita-
tion are another cause ofthe concentration decrease. 
